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tsc2(tuberin)は細胞内のエネルギーを感知して、細胞の成長、細胞死を制御する
【要旨】







of rapamycin)蛋白の活性を間接的に抑制し、発癌に深く関与する蛋白合成を抑制する。また成長因子により活性化されるprotein kinase B
(Akt)は、直接tsc２をリン酸化することによりtsc複合体の機能を減弱していることが明かにされた。つまりインスリン等の成長因子は、Aktを活
性化することでtsc複合体の機能を減弱させ、torによる蛋白合成を活性化していると考えられる。
今回、我々はAktの作用に相反し、細胞内エネルギーの低下（amp/atp ratioの増加)を感知して活性化されるamp-activated protein
kinase(ampk)がtsc２を直接リン酸化しtsc複合体を活性化することを見い出した。これらの発見は、細胞内atpの低下に伴う蛋白合成抑制とい
う根本的は細胞応答を理解するうえで重要であるばかりでなく、細胞外栄養（糖）と細胞成長の関わりにtsc複合体が深く関与していることを
示唆する。
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